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P£f»0 CEf EüSSH OE LOS iSTERESES BE ESPdi El MIÜIIBSS iFiSTiDO DE CORREOS lUMSRO « 
D E S D E G A L I C I A 
Cerno va a ser artigada España 
Para disparar este formidable pro 
yectil hay que embutir en la recá 
mará del cañón una carga de 19Ó 
kilos de explosivos. La granada así 
impulsada sale del cañón con una 
velocidad inicial de 7(52 metros por 
° Ha nevado en la Cir 
cunscripclón 
EL MONSTRUO DE LA CIUDAD pensado en artillar las tres bases en 
%l'orma tal que las haga perfect-
Hace algún tiempo la ciudad des- meante inexpugnables, 
n e r t ó estremecida por un ronco tre Hasta ahora fué Ferrol la llave 
pidar de tractores en sos calles. Los de la amplia ensenada en la que des- d 
El fdmsimó temporul que esta-
segundo. ¡Mucho han de tener que ÜOá sufHendó díésflé hace más de 
luchar los mayorss Sagrave del fu- quince días, acompañado de i-ge-! 
turo antes de alcanzar esta celebri- jjS chubascos de granizo y un frío I 
DE LA G O L F E R I A L A R A C H E N S E 
U pandilla que se dedicaba a co 
meter pequeñes icbos en el IVer 
cado, ha sido detenida 
corriente zona. 
rra so quedaron so^rendidos al mente es La Goruña ,de modo que gares ^ P^den enviar el proyec- he. 
contemplar las glgaofes moles de sus fuegos cruzados con los de las a una distancia de 135.100 me- Los picos de Bullelda y Nechor 
arrastradas por los tracto- piezas que se establezcan en los tros! No Parece preciso agregar que gt¿n cubiertos de nieve? lo que ha 
montes de Prior y Priorito, a la dada Ia disposición en que están echo descender tanto la tempera-
re ro 
Hace bastantes días que la Poli- su misma raza, el Riffi y Ben K i -
a ouuci-iiau^a Lemu conociunca- án que los estaban esperan'Jo. 
LO de que en el Cercado venían co- Preguntamos pr^ d capitán y el 
meuenüuse pequehas raterías que p á s pequeño nos dice que fué más 
ioau en jumento y que estos robos vivo que ellos y logró huir de las 
se cometían durante la noche. garras de la policía. 
Por esto, el jefe do la Policía El más pequeño de la pandilla 
V%n cañones de les más grand¿3 dlrécha de ^ ^ r í a ' d e V F e n í l , "h^- colocadas en lo alto de una monta- uTa" q u ^ ^ d ^ f de BenTTseí j ^ g . ̂  T r , ^ ^ d'sUfn^Se como un ^ 
• jj Ben' íhi fA ^ ? • auxiliares indígenas de la P o - t i l por entre los barrotes que tie-
> 15 .1 e= an pasando un i n - licía C{laide Amai. el Riffl Dl.is rGn las pUGrtas de acceso al Moica_ 
lerno crudísimo n v i , , - J , 
cados de un ü m n e ^ris, torpe y de cien kiómetros, que abarca des- carias los impactos de los provee- y las continna's lluvias - establecieran Uüa d ^ 0Pcraba 011 los Puestos rPban. 
feo, destinado espec.-almcnte al tras- de Puentecso hasta Gdeira. -tiles enemigos, aparto do qne la pro atlo a atemorizar a los colonos. 
pia elevación de la pieza sobre el 
nivel del mar le da una superio-
ridad innegable en la luphai 
que hay en el mutído. Scnc;l!amen- gan inabordable gran parte del l i - fia ? casi escondidas en Ii ia tierra 
te de los más gr uí as. Y desembnr- toral gallego en un frente de más so10 Por un milagro pueden alean 
1,e~ dia en el Mercado, a ver si se lo- o^allinas, huevos y hasta una ac-
graba detener a los autores de las eza de cerdo que encontraron pa-
Si el tiempo nosufre un cambio I)equeñas íechorías que no dían iente y cabizbaja en la escai.p¡a 
o rápido y las lluvias se prolongan ser otros que g e ñ ¿ ^ ^ una carnicería eSpaíiola> 
No conocemos, ni aunque lo co- esto quiere decir que mientras no ^ ^ ¡ Z ^ l T y c Z l os consi" ^ * permanec'en ce- También Cxtrajo de al^nos ca-
DE ENRIQUE I I I AL SIGLO XX 
porta de materiai bé!ico IP'güban 
a la ciudad para ser sotenacins en 
la cima del monf.e dj San Pedro, 
ln-ava atalaya desda la que se do-
mina un grao trozo de la costa ga- nociéramos sería prudente el revé- se inventen máquinas de mayor po 
jiega larlos, datos de la fortificación pero der destructivo, cañones como los 
Los cañones se deslizaron traba- sÍ podemos ofrecer al lector algu- acabamos de describir se bas-
josamente sobre el asfalto de las nas cifras, simplemente curiosas, tan para mantener a cava a! ene-
mas urbanas con un movimiento que le revelarán lo que son las' g i - migo naval, por fuerte que sea. Co-
ponnso de grandes orugas negras, gantescas máquinas de guerra que pao curiosos üiiemos que imo do 
Ahora, en los dias claros, ya se les se van a instalar en La Goruña. estos-cañones pesa 86 toneladas; la 
ve en la cima de la montaña, tum- Es interesante saber que España de acero en que des^ansin 21; el 
hados sobre ella como dos móns- va a tener unas magníficas defen- chaleco de arrastre, 10 y la plata 
tros erTreposo, en espera de que sas de costa. Uno no será militaris- forma del cañón 2 i . ¡ En lag cilviadM V?::Í que desapa- " ~ J" w ia 
la dinamita arranque los centena- ta, pero siempre le agrada saber Por último tenemos las baterías^ Pezcán eso? b^Si^IfS^úfl ¿os '«os- conoci11 
res de toneladas de- roca necesarias que está bien guardada. de cañones antiaéreos, que en la gue '(-]enan a v|vjr corT10 tor)OS y en |os 
para labrar una guarida subterrá- Por eso nos ha parecido oportuno rra moderna desempeñan un papel campos para cine las si -n hras dén 
recoger unas cifras sobre esta nuo- privilegiado. Si el enemigo no pue- 8efíafes d , vida y r,Vl,rdozcan 1os al ^ 1 fluer la que causa hilaridad Que iban a la compra y pregona-
. , . de los chicos y grandes en las cin- ba su mercancía: Huevos del 
campos que don una nota de binn- ¿ . í rL . , 
1** v do trananilidad aue es la cinematográficas, habían for- campo a una peseta y perra gorda 
' rradas las puertas durante la noche ones metálico que los Cándidos due-
gmonte lo . perjuicios que esf.o i r ro- y es difleü penetrar sin dejar gran- ^ s de los puestos se dejaban co-
paría a 10= mode?tns agricultores des huellas. mo en caja de seguridad y todi es-
indígenas del At^ior sería gran- Y el Rim y Ben ^ to era el botín que horas despüé? 
" " , 3 ^ viejos en las funciones de auxi- e repartían entre la pandilla y ca-
\ como nosotros, desoan que el Iiares de Ia Pol.cía no ^ ¿¿ da ^ tomaba una 
sol esle sol que ahora va perdiendo sorprender a los ladronzuelos del ^ día siguiente venderlo a bajo 
su nombre de afr cano, vuelva a Mercad0> precio a las rniljeres que acudfan 
derramar sus rayos sobre l a s c i v a - . Fueron detenidos y puestos a dis-al cercado desde los barrios más 
.dea y los campos. posición de Bajá de la ciudad con Petados de la ciudad. 
En las nndarips r iva eme desana- ____ . . . jjnn rln ^ x v i r 
ísimo señor de e',os, se establecía con 
Interventor Local General. lin cesto de huevos, en un lugar es-
Ayer visitamos a esta pandilla que tratégico para el paso de mujeres 
nea. 
LA DEFENSA NACIONAL 
mejor demostración de paz nuo pue mado su plan que habían empezado la docena' a llevar a cabo con gran éxito siem- Y a ese precio tan barato p r e n -de ofrecer el indígena al viajero que . , ° . : . , „ J u • 
• , , * \ ^ Pre inspirados en las disposiciones to se quedaba sm mercancía, pa-recorra los campos del protectorado , r . . . ^^uco , r ^ i r de su capitán. ra irse a reunir con el resto de la 
™ " El mayor de la partida tendrá partida que como él habían hecho 
} í ^ ' L - j • m i l unes quince años y el más peque- lin gran negocio. 
DEL MUNDO DE LA# PANTALLA po, ocho o nueve, todos indíge- Suponemos que el Bajá los ha-
nas. • brá mandado a la cárcel unos días 
5 f i l m ^ f t a ^ S í n Y 0n la 1100,16 del flominpro. núes- Para ^ vayan pensando en tomar 
d OC l l l l l l a U a s J l - tros "héroes" pertenecientes a esa otro ofieio porque ese de entrar por 
va fortificación, una más entre las da atacar a la plaza por el mar, tra-
que se han hecho en la Goruña en tará de destruir las bases por el 
el transcurrso de los siglos, desde aire-
Hemos creído que este asunto del ios lejanos tiempos de Enrique I I I Contra los aviones se emplazan 
artillado de la costa tiene un in - ei Doliente, en el que se alzaron estos cañones antiaéreos de 10" 05 
terés nacional. Lo tiene porque no ios primeros bastiones de la ciudad cms. Los proyectiles son relativa-
se trata solo de artillar la Coruña. para contener los ataques de los mente ligeros, lo suficiente para 
Es que se van a defender las tres piratas normandos. echar abajo el aparato enemigo. Pe-
grandes bases navales de El Ferrol, Desde aquella lejana época La san i2 kilos. Nada más. Pero salen 
Mahón y Cartagena, puntos impor- Goruña fué un complicado iaberin- del cañón con una velocidad inimal 
tantísimos para la seguridad nació- to de baluartes, reductos oastille- de 800 metros por segundo y alean-
nal. El dia en que esté concluido tos y baterías y más baterías a la zan hasta nueve kilómetros en sen-
ese plan artillado, España habrá n iíla del mar... " tido vertical. Claro está que un apa n n V A f i P f i $*ñ <M f " P r i t e ' * ^olfería indígena <Iue tiene sus con entre los hierros de las puertas del 
ascendido a la consideración de po- Hoy, de todo eso, apena, si que- rato de combate no puede subir a 1 'U¥UUiUU S ' ^ " w m u . r<iliábulos en los cafelitos moru- Mercado, ha sido ya descubierto. 
tencia internacional. Por eso hemos dan unas decorativas ruinas Los esa formidable altura. En conse- nos, dieron otro golpe a la plaza Felicitamos a la Policía Guber-
Hsadio que este tema guerrero castillos de San Diego . San Antón cuencia ha de andar mnv vivaz pa- La Universal ha empezado a fll- de abastos, con tan mala suerte que nativa y a sus auxiliares indígenas 
puede interesar a todos los lecto- y Santa Cruz no tienen y/i ol menor ra escapar de los ter r ib le disparos *ar la novela de Enrique Mana fueron cogidos como inocentes cor- 1 Rtffl y Ben Kirán por el j x c e -
res, aparte de que ya es sabido que >alor militar, y el imponente ba- ™ abanicos de ios éafiork anti- Remarque "Sin novedad en el fren- derillos por los viejos sahuesos de ente servicio prestado. 
podremos renegar de la guerra, pe- uarte de San Carlos, ciclópea ma- aéreos. Y las escuadras han de. pen- *e", uno de los éxltos llterarlosf ' 
ro no hay tema que como la guerra sa de piedra, se ha transformado sarlo mucho antes de ponerse al más resonantes que se han registra-j 
misma apasione tanto a los hom- rn un amable'jardín poblado da Kie- «loaloe de las te-p'hhs pildoras del do en estos últimos años. | 
La edición de esta película re-j 
presenta un nuevo triunfo para laj 
tlniversal, ya que eran muchos losj 
1̂,es' gos do niños y parejas de ;enamo- 88... 
rados. i 
E L VIEJO ARTILLADO \ ' 
LAS NUEVAS BATERIAS DE.COS-
La defensa de la base de El Fe- TA 
t'rol artilleros. Capitanía gonoral 
del Dpiiarlarnonto, escuadra, sub- Coruña. Comprende el sector 
marinos, depósito de petr^Vj—es- izquierdo de la base, en el plan de 
tuvo encomendada bástn ah'.o'a a las artillado. En el monte de San Pe-
baterías situadas en Montefaro, cum dro se instalarán dos grandes pie-
ore situada a la izquierda de la bo- 7n<! do 38,1 centímetros—diámetro 
ca de la ría. la boca del cañón—y una bate-
Allí varias baterías do cañones ría de 10,5 antiaérea. 
Vr> e>i i n o m r de Monticaños irá 
15 24 ctme. Otra 
V. FERNANDEZ ASIS 
UNA NUBE DE LANGOSTAS I N -
VADE EL HIPODROMO DE KE-
NITRA 
El general Mola , El teniente coronel Qe-
Regresó de la capital dal Protee- ver oís en Larache 
editores que codiciaban este asun-{ forado, en donde ha permanecido 
chos de autor, establece un nuevo'general jefe de la Circunscripción 
to. El precio pagado por los dere-j unas horas, el excelentísimo señor El pasado ^o^ingo permaneció 
record, en este género. I Emilio Mola Vidal, tie?rués de guido autor del proyecto del tunel 
; Don Norman J. Cinnamond, ge-; cumplimentar a S. E. e. señor Alto B|¿'maS.ino del Estrecho, teniente 
Kenitra —La reunión hípica que rente de la Hispano American Films; Comisario, conde de Jordann. coronel de Artillería don Pedro Ge-
debía tener lugar en esta ciudad hoy concesionaria de esta reputada mar; S=— — 
hubo de suspenderse, por la pre- ca en España ha llegado a un^acuer-
en Larache unas horas, el distin-
TEATRO ESPAÑA 
4e tiro rápido, otras de Krupps de En l luga  
" y otras de obuses, estas últimas una batería di 
— venois. 
El teniente coronel Gevenois, que 
ha dado en el Centro de Hijos de 
Ceuta una interesaotísmu conferen-
cia sobre su transcendental proyecto 
\ 0. S . (Socorro) 
Mañana miércoes so eslrona en venía acompañado del distinguido 
sencia en el hipódromo de una man do con la casa editorial España (Ma-
cha enorme de diez centímetros de drid) para hacer constar en la tra-
espesor, de langostas. ducción española de "Sin novedad 
Estas'langostas se dirigieron en en el frente*1 editada por dicha ca-
de tiro muy peligroso, encar-adas batería igual será emplazada en las principio hacia el Océano, pero vol- sa, que la exclusiva para la adap- nuestro primer cohsseo ia magnfft- director de Obras Públicas del Pro-
do batir por elevación al enemigo, cercanas del legendario faro de Héí vieron de nuevo, hacia' el hipó- tación cinematográfica do la obra,|ca película cuyo título encabezan tectorado don Daniel^ Piqueras, 
sobre todo al que se puede escu- coles y también había en proyecto dromo la posee la citada marca. 
T i r aprovechando la obscuridad do la colocación de una batería de" 
la noche en buques pequeños car- obuses. 
Pados de gentes de desembarco y Unos cuantos números darán idea 
8?azaparse en recodos de la costa al lector del formidable poder des-
que solo pueden ser batidos por los tructor de estas máquinas guerre-
sparos verticales de los obuses. ras—innecesario parece el advertir-
las baterías de cañones de Mon- lo—serán cargadas^apuntadas y dis-
tefaro no son nuevas ni parecen ser pnrndas por medio de dispositivos 
de una gran eficacia militar. Por eléctricos, para lo cual se instalará 
JjW parle, no estén emplazadas en central de cierta potencia en el 
¥ sitio más conveniente para la citado monte de San Pedro, 
fl^nsa dp la plaza. tos cañones de S8,l ftms. análo-
Maerto que defiendan la boca d? ŝ s a los míe tiene Tnglaerra en 
_ Ma, pero no pueden evitar un sus modornísimos acorazados wSid-
^etnWo 011 ¿a alrededores y nev" y "Rodr.ey" tienen una longi-
r?rno ^e^rol ee un punto estrat«i- l i í de diez y siete metros y medio. 
Wo d*» h máxima imnortancia. al Cada Orjo^etíl pesa 885 kilos, casi, 
r'}*l que Cádiz y Mahón, se ha ma tonelada, i 
fi 
estas líneas. Tan distinguidas {lersonalidades 
Casi todo este maravilloso íilm fueron saludadas en nuestra pobla-
tiene por escenario las cosías de c^n p0r gran número de amigos, 
Africa y el mar. Eí público tondrá regresando por la tarde a Teluáh. 
ocasión de admirar en esta pelícu-
l la un naufragio con todos los hoiro-
res y penalidades. 
Esta producción europea está in-
torpretada por las celebridades de 
la pantalla Gina Manes, Liane Hatd 
v Andre Nox. 
filfti Casa informa a su distinguida clientela y al público en general, 
que en sus almacncs situados en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
Virtoria), posee un importante stock de viguetas doble T, de todos per-
files, hierros redondos y pletina, chapas onduladas, carretillas, colonia 
los, cereales, paja y heno, abonos q. imicos y maquinaria agrícola. 
Comentos de las mejores marcas. 
Todos estos artículos a precios •Sjentajosoŝ  | 
LAS DIFICULTADES FINANCIE-
RAS D E L PARTIDO COMUNISTA 
ALEMAN 
Berlin.^Las dificultades financia 
Todas las emociones, todas las tzs contra las cuales las organiza-
pasiones humanas se hallan reimi- clones comüfiistaé están hichandoj 
das en S. 0. B *í amor, vensnnza. parecen aumentar dé día en día. 
r d i o . rioue^ y miseria: todo ello Se sabe que "La Bandera roja", 
en contraste maravilloso ? con uña órgano oficial del partido, no está 
roalizaron única. Es la película de nn situación de pagar el salario ti?, la 
fodoc los públicos y de todas las semana pasada a sus empleados y 
edades. obreros. 
Papel e impresos de todas clases en o 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E ENCÜADERNACION 
wnasam 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo senoinueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
Ricardo Escorihuela 
D e p ó s i t o de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
GALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
de, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regtr desde el 1 de Enero de 1930 
. ' i 
Gramófonos y discos de La Voi dé 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de 8 u | 
Amo en tangos argentinos por el, 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » > V50 Id. id.] 
De 5 0 » 99 » » 175 Id. id. 
De 103 a 999 » » 1'50 por cada fracción de 100 kiloframoi 
De 1.4)00 en adelante, a Ptas. ll'OO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guiq ***w ' r ~ " - . 
dos, almendros, perales, manzanos : P^a Spaveata. cante flamenco per. 
naranjos última calidad están porl Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen-! 
recibir. | teño Marchena y el Nido del Mu-' 
seo; Himno de la Exposición de Se 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
D O C T O R GHAÜ 
Consultas todos los d ías de otros muchos difícil de enumerar. 
3 y 30 a 5 de la tarde. j Grandes facilidades de pago 
Galle Primo de Rivera, casa Agencia en Alcázar junto al Gasinsj 
de Bustamente, primero. de Clases 
lUáPaS&A DM AUTOMO^iLKS 
N O T A . — E l transporte de m e r c a n c í a s se e f e c t ú a de al-
cuenta de la Empresa los g a s m a c é n a a l m a c é n , siendo por 
tos de carga y descarga. H H M I ¡ Ü ^ ^ 
O T R A . — Q u e d a n excluidas de esta tarifa, las m e r c a n c í a t 
siguientes: m e t á l i c o y valoresfinflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, l e ñ a y transportes fúnebres . 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTILLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA/ TETUAN, LARACHE, TANQUE, 
XAUEN Y BAS TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETÜAN-GEÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajero», en concurso | 
celebrado en esta plaza el H> del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CIASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
MORAHiO DE SALIDA: Laraehe-Tetuán-Ceuta, con enlace al Gcrrec 
$i Algeciras 8 3© madrugada.—Geut«-TeUi4n-Larache: i de la taídt 
ENLACES CON 1AOEN I BAB TAi&ZA 
^9 Tetuán a Xaoen a las « y a las 14. De Tetoáa a Bab Tasa rift y U 
OFSQDíAS: Bo Ceuta, ealíe Alíére» BayUn tejo m U "Juabs* 
M u n d o s T e l é f o n o aüm. i i f . Tetuan, placa de Alíoaso Xi lL J ^ e 
IODO nOm. tf6—Laraelu ofieioa Levy. J l̂aaa de Espafii 
En ArcíU: Gafé •Lm Cartagenera*. 
i < p o o o < x n i 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
- ExoeiéBle servicio é t temedor a h 
Bebidas do eieolentes y seredtadai marcas.—Tapas variadas. 
Frute il Teatro Espiii-LiBICfiB 
Adquiera Ud. un 
" K o d a k " 
y 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
ifantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
la* que eo años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodak»" desde 48 ptas., 
\ y "Brownles", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
kEn el Lstableumíento G C Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
l a - e 
PONOPOLIO H 
PEÍ! NOftTK D I AFRIOA i « -
iUIUKOOi 
tftborat que te raoomltodftB 
m^arroa de LA HABANA de«M 
-^taa. 0,76 an «delante. Oigtrrc* 
mipinpf a 0,20 y 0,80 y "MA 
Rápido Algeciras - Sevilla 
pasajeros y meroanefas entre Sevill a-Jer«*-Al^eoiraa y vloeversa eou 
jEagaífiooa ómnibus "Bussing" Pullman üe gran lujo y rapúlea. Esta 
servicia enlaza coa ios vaporee a Gibraltar y los oorreoe a Ceuta j 
JTáuger, eon los óauuiOua « La Lin** y Málaga, j pez ia tartU eoa los 
exprutt* ÚK Sl&Urui y MeriOa 
SALIDA DE SEVILLA A U í t i 0»o-~ftALlUA DE ALAEdRAS 14 M 
P A R A l^FOKME¿ Y B i L L E T h S 
I n Sevilla: Oran Capitfcn, 12. Teióf 22690—En Jerex; El Colmado 
teléfono 1074—En Algeciras: En ei Mueile, Mariaa 3—fia Caá**'*"** 
^fleiaa Miaarva—En O iVa; ñm^e^^ LA íiAsTibuLAJ*.* ¥ai 
«BMS ¡EaUltoo* —«iswistfi* p&**** !»'*'->> »« 
Cu*á o de marcea y horario de Irenes que rige a partir del 
8 de Diciembre dr 1929 
¡ÍÍJÜA E X T R A ' a k ^ i t y 
rat - S U P i ^ H O a " " f i X T R A - | 
líos da pieaduri ssira 
i ITARIFI m m 
E S T A C I O N t'S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto 
Ceura . . . 
Tetuán , . . , 
TETUAN A CHUTA 
Tetuán 

























Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
eoo ei supremo vigorizador 
Jarabe de 
Cruces.—Fl tr»D M. 32 crui» en CasliHejoa coa el C , i i el M. 
34, eo «ircón con «I M. 3i v el C 2 eo Maislieu con el M. 33, Los 
«ní^.-« eoo Htl* de emharqiie y leraiaBdo Co»rpo, aeia aodr«o 
vi» mr t^o».. 5*, 32, 3̂ v 34, 
fe* 
Compañía Trasmediterránea 






























12 y 26114 v 28 
. 9 y 23 11 y 25 
6y20^ 7y2 l i 9y23 
Carti 
•íart 
3 y 17 
1.15.2^ 
10 y 24 
Mcae 
r;a 
6 y 20 7 y 21 
4 y 18 
12 y 26 13 y 27 
U y 
Jueves 
G r a n E m p r e s a de Automóviles 
X h V a l e n c i a n a " 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
< Cerca dt medio siglo de éxito creciente. 






8 y 22 9 y 23 
5 y 191 r 20 
218,30^17,3' í V y 18 
'4 y 2 6 ¡1,15,29 
2y26| l3y27 
NOTA.—Transbordo en Ccut» *} vat2«f «Mediterráneas, soo 
desliar > loa puerto?' de Tao^er * i »'ac3»e. 
OTRA.—Se admite cwrf a para todes lat XMWvn i t Eipala ?i 
t h h s CattaHaa y Breares. 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercancía eatre Gasablanca, Larache Tán 
ger y Tetuán 
Predos reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
I L i o n a e t r c a . : C o r s e a y o . íe 
Route de Mediouna Cíi«ablanca 
Para más detalles su ofle na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victf ria. Larache 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Antologías de gran lujo. Tapfte ycon butacas iadlvidtfelcs qu« U fiíé 
a**»^ ssáa antigua wm nsalorial aprobiado a las oareeterse fue ra-
correa y parsenal expericoentado. 
««•vtew diario satvn Laraofco, Alsáiar. Aroila; Tiafor; Tetuán 7 Ota-
la; Tetuán a Xauea f Bab Tfra 
Sonrio * toUfea a s«j m^mm «a nrtmUi « íMf 
De Aicétaf a U i d i e í 6 45 « y 3o, t^ i i y Jo, ,1, t7 r 3o, 
Arcila, Tiüffs t Ü y 46, I I , i 6. 
* Rgab>TeitMto,CeuUt !•< 14, d i ñ ó t e 
» Tánger, Tetuán, Ceuta 6 Jr 45. 
6rin Hotel Restaurant t s p m i 
SITÜADO EN LA PLAZA DS E8PAHA • 
Antiguo Hotel montado a la moderna, eon magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaolonea y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por aboüoa y cubiertos. Se sirven encargos. 
Eala casa cuenta con ÜÜ excelente maestro de cocina 
De i 
Da a a 





De Urache ¿ Mcafs* 8,10 «n v W i S . iS, tlS y 3c, y 3o y 19. 
•» w Arcik, Tánber Temén- Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Tara, 7 y 45* 
1 » R'*3»^. Teíwan, <>uta, Xauen y B » b * t a -
üa, 3 y 3* de k madrugada. 
* » ^ ^ ^ T e t u á r . C e u u ^ S y S o ^ S y S o . d i r a i o a 
« • T^uger, 7y45,i3.17. 
HOTA^la ia topma expenda ^üiat̂ s corridos Ua*a Alfaairaa, M 
temtoviém, sea les vapoM da "Blmd IJne* qen salan úé S t e ü i 
r ^ b i é a és^paeli» MHetes para Kdas las lineas que Itaag istaMsal 
das eeta impresa ta Xspafin mpifan«das «rutre Aifteina, Barüia | 
Alf«iraa Cédii. ea aonJilnaaWn tan la safida jr llegada df los 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de francos completamente desembolsado! 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Dfmieilio social: PARIS, SO Rus d Anjou 
TODAS ÓPERACÍONES DE BANCA. DS BOLSA t D I CAMBIO 
Cuent&c corrientes a la vista y con pre-avieo 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prés tamos sobre Mcroanofas 
Invíos de Pondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valoré 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Imlsibn de cheques y de Cartas de Crédito sobre todo* if* P*1*-1 
Agenoias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
da AR6BLIA, di XÜNEZ y de MARRD1COS 
AGENCIA IN LARAGHX 
Avenida Reina ViotcrUj 
CORWetOíífiALlS m Bli HUNDO 1NTU0 
01a, 
pri? 
v^KTKRO GENERAL Q l ' E SE 
FUGA 
39 cree qu^ esta re 
fugiado en la zona 
española 
Jilii U M i l i |f| N o t i c i e j ^ o l o c a l 
Abandono el lecho, restablecí la Tanto la madi^ como la lecien 
de la dolencia que sufpía la distitf- nacida gozan d. .«erfecLi salud.por 
\ guida esposa del jeie de la O&tmm lo (pie cnviainO: ¡esti-a sincera fe-
excelentisimo señor ÜPO licitación a los ices padres y de-
más familia. 
facilidades a la ampliación uel lo- EL SEÑOR THARDIEU RECIBE AL 
ca de la Sociedad "Unión Españo-
la" ha trasladado su comercio y ta-
I lleres de sastrería, al local que an-
tes ocupó la Hispano-Hebrea, en el 
pasaje de Gallego. 
—Desde , • • . . hace algunos dias 
alaba el rumor de que una per-
conocida, se onídidad política muy 
hallaba comprometida en un grave 
A m t o de malversación. 
Esta mañana el Prefecto de la Poli 
ANUNXIO | lripoi6 
Por el presente se saca a su- Mola vidaU 
basta la obra de pavimentación de 
la Plaza Isueva de esta c-iudad as- *•* 
cendentes a la cantidad de pese-' Ayer pasó unas horas en Lara-, Regresó de Ceuta donde pasó unos 
tas españolas 24.840T3 por el pía- che acompañado de su distinguida^ días, en unión de su bella esposa 
zo de quince días a contar de esta^fam|íjía el!, comandante de; A r l i - . e l conocido propietario don Fran-
fecha y con arreglo al pliego de( ilería don Tomás García Figueras, cisco Miranda Ruiz, estimada ami-
condiciones siguientes: 
Artículo primero. Podrán con 
Se alquilan dos almacenes am-
plios, patio y tinglado en el Fondak 
de la Bola de Oro. 
Razón A. Renschhausen y Co, 
EMBAJADOR DEL JAPON, 
Paris.—El señor Thardieu confe-
renció esta mañana con los señores 
í luber t y dieron. 
Después recibió la visita de Yon 
Iloesch, embajador de Alemania, 
COLISION DE NAVIOS A 
ha firmado un mandamiento de currir a la subasta por ' s í o por 
. n e n a uuu j-umao VJ.UI.V /»" x -o : i 
I jefe del servicio de información de go nuestro, 
Tánger. 
ría 
nrfción contra el señor Jauffret, se-
afetario del Consejo Genera" de es-
la ciudad. 
La cantidad malversada por el se 
for Jauffret se eleva a seiscientos 
mil francos. 
Según los informes recogidos se 
pree^que el citadoMuncionnrio se 
encuentra refugiado en f'l M í > : ™ ^ 
medio de representantes debida -
mente autorizados los partícula-
Saludamos ayer en esta plaza pro-
Hamburgo.—Ayer a medio diai) el 
navio americano "Presidente Rose-
seveldt" entró en colisión con el va-
por inglés "Thipotis", 
Ambos navios sufrieron serios des 
empleado de la casa comercial Qi^perfectos-
tega Hermanos, el empleado que EL SECRETARIO GENERAL D E L 
A partir del primero de febre-
ro, ha dejado de pertenecer como 
cidad legal para contratar, | presentante de la importante em- esó a . . 
Artículo segundo. Las proposi-! presa española "Marruecos fores- s a pomacion 
clones se redactarán en papel se-, e industrial". 
liado de una peseta o en papel co-j 
mún con póliza de igual clase, ajus 
Regresó de la península en el día 
de ayer el conocido abogado don 
Mariano Sarmiento, que fué salu-
PAPA 
Según e "Daily Mail" 
FASCISMO ES RECIBIDO POR E L 
oMimn cedpnte de la de Arcda, al capitán brés Marchó a Sevilla, nuestro e.tm a de ^ ^ . ^ ^ 
res y empresas que tengan capa-j do amigo, don Enrique Romero, re- Angel Domenech que por la tarde Se alquila habitaci(5n amiieblada LondreSi 
para caballero solo, piso encima del el Papa ha recibido esta mañana 
tafé "La Vinícola". Plaza de Es- al señor Turati, secretario general 
paña. jde fascismo. 
Con toda felicidad dió a luz el pa- E1 citaclo diario ondinense, hace 
sado domingo una hermosa niña, la ¡ Se traspasa un establecimiento ' rpSnltar que el citado secretario del 
esposa del suboficial de Ingenieros instaladado en la Avenida Reina Vio fascismo es recibido por primera 
señor Aparicio. 
La parturiena fué asistida 
tándose al siguiente modelo: 
Don de nacionalidad 
vecino de con domicilio en 
Noticias Militares 
la calle de número (ex-
presando si 1 la profesora en partos doña María 
Por tan fausto acontecimiento en 
víamos nuestra sincera felicitación 
Ha sido restablecida La Coman-
dancia Militar dn Ardía, y n )m-
i,-.;,,!,) para d9s»epnpeñarja, al pr-.s-
liposo comandante don Edua.'do 
Panvila. 1 
Con est naüt'V), se ha dispuesto 
que del T.Zeiun baje a Arciia una 
compañía í e Taiila, otra de au.-e-
Iralladoras y otra de Zapadores, cue 
quedarán alojad-.s • c t i campamen-
to de Aox. | 
La Mía de Caballería fie la Mehal-
la número 3 quo a'di se encontraba 
ha salido para Sidi Alí, 
• • a 
Acompañado del capitán de Es-
lado Mayor, visitó en la mañana de 
ayer el campamento de Aox, el Dis-
tinguido jefe dal citado Cuerpo de 
esta Circunscripción, don Carlos Co 
demonte. 
dado por sus numerosas amistades 
lo hace en nombre, ^ tpst¡moniaron su profundo For , , 
propio o en representación de par-, me ^ fal]ecimion(o de su 
ticular o empresa) enterado del l ' , , . 
, L t ui- J hermana (q.e.p.d.) anuncio de subasta publicado en , . \ . 
la prensa local para las obras del tan es,mafl0 ^ g o rederamos ? m áem&g ^ 
pavimentación de la Plaza Nueva! nilostro ^ t i d ó pésame por la irre-
do Alcazarquivir se compromete i Parable Pérdiíia a ^ 1 ^ exPe-. ^ # ' 
a llevar a cabo las referidas obra?, rimentar. j 
de pavimetnación por el precio de; . . . ' A las s¡ete de la tarde del domin-
; pesetas (en letra y núme-l S0 se reunió la junta directiva de 
ro). ajustándose en un todo al plie-' Marchó a Ia ciudad del Estatuto ia Asociación de la Prensa, 
go' de condiciones de subasta y al el conocido comerciante y estimado En esta reunión no hubo más 
de facultativas del proyecto. I amig0 nuestro don Alfonso Gómez acuerdo que estudiar el proyee'o 
(Fecha y firma). del Pino, dg varios socios sobre la organiza-
Artículo tercero. Las proposi-; . . . ! ción de un acto, 
I clones dirigidas al ilustrísimo se- \ 
ñor presidente de la Junta, se pre E1 dominSO saludamos en Lara-
¡ sentarán en la Secretaría de la Jun che al disUnguido jefe del batallón Se ofrece joven para colocación 
i ta de Servicios Municipales, sita Cazadores de Madrid, teniente co-¡de oficina sabiendo mecanografía y 
en el zoco de Sidi Al i Buhamed, ronel don Antonio Martin Delgado,5 Con conocimientos de francés. No 
antes de las once horas df! día que vino con el propósito de visitarj ie importa sueldo a percibir tra-
en que finaliza el plazo de admi- a sus distinguidos hijos los señores bajando incluso de meritorio 
sión de proposiciones. í de Soriano. 
Artículo cuarto.—A las proposi-' , 
toria. 
por! Para informes en esta Redacción 
ciónos se acompañará per separa-
¡ do un documento que a.T «dite la 
í personalidad del solicitante y res-
guardo de haber constituido co-
Bodegas F r a n 
co E s p i a 
De la zona francesa llegaron ayer 
los distinguidos señores de Brok, 
acompañados de la distinguida e-?-
mo fianza uri depósito de 496,80 posa del ingeniero don León Uvzaii 
pesetas en el Canco de Estado de, y su monísima hija. 
Marruecos, en la Ajenen del Ban-
co de España o en la Caja de De-
pósitos de España o en cualquiera 
de sus sucursales. Certificados del 
pago de patente de la zona y cer-
"liíieación a que hace referencia el 
artículo cuarto del Dahir del 21 
i de jul io de 1929 (B. O. del pri 
I mero de agosto del mismo año.) Articulo quinto. Por la Secre-
liaría de la Junta se dará recibo de 
las proposiciones, haciéndose cons 
tar el día y hora de su presenta-
ción. 
Articulo sexto. E l pliego de 
condiciones, presupuesto y todo& 
los datos referentes a la obra, es-
tarán a disposición de quienes de-
seen examinarlos en la Secreta-
ría de la Junta durante el plazo d' 
ndmipión de proposiciones en los 
d í a s y horas hábiles de oficinas. 
Artículo séptimo. Todos los gas 
los que lleven consigo la celebra-
ción de la subasta serán de cuenta 
del adjudicatario. 
Alcazarquivir 28 de enero d© 
1930. 
E l Cónsul "Vicepresidente 
L . MARISCAL 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
Aceite d e oíiva 
El mejor aceite de mesa y para to-
3o uso [a marca regjstraaa "Peiayo. 
Exportadores: P. i íu . tv i f i , Crwpo y 
compañía. Sfrv . la . 
Agentes ex^uarvos para Larache 
7 Alcazarquivir. A. y o. Amseleiu. 
Informes calle Real iñfl, l.»ra«',he 
Con toda felicidad dió a ^uz una 
hermosa niña, la esposa del conser-
je del Casino Hispo.riD Hebrea, don 
Mojluf Benhayón. 
Se alquilan almacenes junto a la 
Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
cía Hermanos. 
Be alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
- •» 
El conocido comerciante de esta 
plaza don Félix Bornstein para dar 
Nuestro Servicio 
de Ultima Hora 
A la hora de cerrar nuestra 
edición, (tres de la madrugada) 
no habíamos recibido nuestro 
servicio de última hora de la 
Agencia Febus. 
Las causas obedecen a que Cá-
diz no ha podido transmitir a 
Larache desde las once de la no-
che servicio alguno, no obstan-
te las reiteradas llamadas que 
se le han hecho desde el telé-
grafo civil de esta plaza. 
Suponemos que alguna ave-
ría ha debido interrumpir la 
comunicación, que nos ha p r i -
vado de ofrecer a nuestros lec-
tores las noticias de última ho-
ra, interrupción que somos los 
primeros en lamentar. 
vez por el Papa desde que se i m -
plante el fascismo. 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M F D O R A I A CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidss de las más acreditadas marcas. 
Propietário: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España L A R A C H E . 
r 9 Hh 
m lll La Gaviota 
\2 
Con toda su crema azucarada 
m J d ^ M ? " coovieoe * lo3 D«ños recién nacidos en este clf-
ac Atr íct , pues criándolos robustos lea da reservas orea-
oleas para combatir y cvi íar ei,fermedadc«. 
Gtpim social: JOO mtí lo&M de peeetat 
Oapita! desembolsado: 30 428.600 pesHtM 
Reservas: 30,290.348.260 
üaja de ahorros:. Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente* 
en pesetaa y divi&as extranjeras 
fliieur*»! on Í A r a r t h e Avenida Reina Violoria 
Noticias del Ex-
tranjero 
DUELO ENTRE ESGRIMISTAS 
Roma.—Dicen de Livourne que el 
campeón de esgrima italiano Marzi, 
ha provocado un duelo al campeón 
fracés Gattiau, con motivo de unas 
declaraciones hechas por este a la 
prensa parisiene respecto a un 
match que tuvo lugar recientemen-
te en Florencia. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA DEL BRASIL ES VICTI-
MA DE UN ATENTADO 
Río de Janiero.—Dicen de Bella Ho-
rizonte, que un desconocido hizo va 
rios disparos de revolver contra el 
vicepresidente de la República del 
Brasil que resultó ligeramente heri-
do. 
ALMUERZO EN HONOR DEL CAN-
CILLER CSHOBER 
Rpmq.—El ministro plenipoten-
ciario austríaco en esta capiLa^ ha 
ofrecido un almuerzo en honor del 
canciller Sshobert. 
También asistió al almuerzo el 
Presidente Mussolini, y los minis-
tros Mosconi y Farri. 
EN LA CORTE DE LONDRES 
Londres. Por segunda vez en au-
sencia del príncipe de Gales, el du-
que de York recibirá, en nombre 
del Rey, a los diplomáticos acre-
ditados. 
LONDRES TOKIO EN AVION LA ADUANA FRANCO ESPAÑOLA 
Londres.s—Un rico propietario do Rabat.—Desde hace unos dias se 
varios diarios de esta capital, ha encuentra en Tetuán, el director de 
salido de Croydon a bordo de un las aduanas del protectorado fran-
avión tripulado por el señor Scolte, cés. 
y que hará el viaje Londres Tokio. Ha conferenciado con el inspec-
i tor de Aduanas de la zona esnaño-
EL HIDROAVION QUE HACE EL la 
SERVICIO MARSELLA ARGELIA 
SUFRE AVERIA 
Marsell&.—El hidroavión que ha-
co el servicio Marsella Argelia y que 
había salido esta mañana pilotado 
por el señor Renaud, y llevando a 
su bordo a dos tripulantes, y el co-
rreo, se ha visto obligado a amerri-
rar a causa de unas averias en f l 
motor. 
Como el amerrizaje había sido vio 
lento, el citado hidro capoló. 
respecto al establecimiento do 
una aduana mixta que producirá 
grandes ventajas a los dos países. 
Sociedad Unión Espa^ 
ñola 
AVISÓ 
Se pone en conocimiento de loé 
Sus tripulantes pudieron salvarse señores socios que con motivo dé 
a nado. 
iMadres, que queréis conservar sano el tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confía! 
Exifid eo todas partes la marca «GAV10TA> 
esperado, el que muestra la habilidad de la 
cocinera y que se paladea gratamente antes de 
que sea servido, es el saturado con ei gusto del 
\ 
y-
Su calidad finísima enriquece y realza el sa* 
bor de todos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial. 
En todos los buenos Ulíiomarinos y Coop-ratlvft», 
Hijos de Luca de Tena 
Sevil la 
los próximos Carnavales, esta So-
ciedad celebrará bailes las noches 
de los días 2, 3, 4 y 9 del próximó 
mes de marzo y en la tarde del ci-
tado día 9 un baile infantil. 
Los señores socios que deseen pal 
jcos para dichos festejos lo solici-
tarán hasta el día 25 del actual del 
secretario que les facilitará un im« 
preso para ello y el que les entre« 
'gará 'el correspondiento resguar» 
do. 
{ Si el húmero de IJfótUtitaB teM-
sara el de picos disponiblr^ se pró 
cederá a sortearioá, COtnünicándo^é 
Dportünamene el resultado a los 
agraciados que podrán retirarlos de 
Secretaría con tiempo suficiente, 
|)ien entendido que aquellos que 
por cualquier circunstancia deja-
ran de hacerlo tendrán que ahonar 
su importe. 
El precio para cada día es el de 
quince pesetas y para el infantil 
ríe diez pesetas. 
Larache 8 de febrero de 1930 





" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q Ü Í V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Necesidad de una la-
bor de orientación 
Cada vez se pone más de ma-
nifiesto el doloroso desconoci-
miento que existe en nuestra na-
ción de la realidad de estos pue-
blos y de la alta conveniencia de 
realizar una labor de orieotación. 
E l titánico e fuerzo hecho poi 
la prensa española que se publi-
ca en Marruecos para que se ini-
cie en nuestra patria esa obra da 
orientación, ha sido por lo visto 
labor estéril, ya que a pesar de 
los años transcurridos se conti-
núa ignorando en España lo que 
tan directamente le convendría 
saber. 
La pretesión, primero, d%s los 
oliveros españoles, para que no se 
intensifique en nuestro protecto-
rado la plantación de olivos y la 
de los harineros después, pidien-
do que se restrinja en estas pla-
zas la creación de fábricas de ha-
rinas, es algo que llega al alma, y 
desconsuela pensar el lamentable 
equivoco que se tiene de tas co-
sas. 
Ni como obra de protectorado,. 
ni como continuación—si asi fu.-; 
ra—de la península española, pue-
den tenerse tales pretensiones, 
porque ello acusa un absoluto 
desconocimiento de las cosas y 
pretender continuar viviendo ale-
jado de la realidad. 
Los que tales cosas piden des-
conocen indudablemente la mi-
llón civilizadora y de coloniza-
ción que nos trajo a estas tierras, 
y el deber que tenemos de cum 
pllr en todas sus partes, los com 
promisos firmados en tratados. 
Recordaremos nuevamente que 
Francia, como España, adquirie-
ron el campromijo a ate la) nació 
Des sígtu tarias del acta tte Alge-
Cira«, da hacer del decaí io y des-
moronado imperio marroquí, una 
Dación civiiizdcU ea toias lus 
partes, con la oreaoióa de eami* 
DOI de hierro, coa U éé^aüürie^n 
de amoiús y coamias corete a 
eon el fomento de la a/ricuiturd 
y con cuanto con la pro'-peridUd 
de este pais se reUcíaoB, 
El espíritu dei acta ié Alg^ci 
tai—que a pesar de cu í<ito pre 
tenda decirse, conti>iúi e vif-or 
*—determina clara y táctameate 
que además del régimen ríe puer-
ta abierta para t o d a s las oaci. -
Des, Francia y feapaña tieoen I . 
misión de colocar a JHufu^c a I 
Dlvel de ios pueblo» cíviüza lo». 
Si se siguiera et eiiterfo aus* 
tentado par loa cllv^?crcs y barí-1 
ceros eapañolea, m «ol cuente 
caeríamos en la grt.vc f .i«a de m 
hiber cumplido un epaiproqiíaj 
adqui.ido, sino que ba»lasaos oa 
mal p. peí ante los que por consi-
dérateos capacitados p<i riin. 
DOS cooñarao uoa misión s cun--- j 
pllr. 
Por Ctr.s pjrt'», de seguir | 
erreoso c i u r i o , co ü a o d o l e j 
vida a los camprs^n^ fomen 
tando la agricultor « o crean-
do fabricaciones, M> -Jamen 
te demo toaríamos UJ ¿ incapa-
cidad, por fortun o uy î  jos de 
ser cierta, si no que continua-
riamos gravando ¿i Tesoro cs-
psñol. 
Terminadas las c p e r ¿ c i o n c s 
de guerra, p í c i l l c a d a <D s-u to 
ta.idad nuestra zona de pro-
tectorado, b^bu que pensór 
forzosamente ea U mas rápida 
realizac 6 d una intenra co 
Ionización. 
Fomenta ia esta co.ooizaduo 
enn la implantación de »odas 
esas manifestaciones de acti 
nuestra zona de protec-
torado viviría y florecería a ex-j 
pensas de su propio jugo. 
BMo hab ía de servir, no so-
lamente para aliviar al Tesoro 
español con relación al presu 
Avenida Gag^gas 
H OÍ algún tiempo que res-
pará que nos diga lo que sobre U ^ i » • 
esto haya recaído, NCt lCie^O 0 6 A i C a Z a r 
Desde luego, por nuestra 
pondiendo a deseos expresa-!p^rte, somos partidarios de 
' | des p-̂ r distintos elementos de! una de nuestras calles se rotu • • « . u . « J I - H U I O S  » cr  d p puesto de Marruecos, si no pa- ^ t a r i „ , naA' "^crosae. 
esla P ' ^ z p e o i í m o s a nuesfrna ra que este país pud era ir en . . . K * nuestro• 
• j i , j ;mun»c^pjoqueunadenu^s tr^ , jugando la deuda contraída I CA„M - «enu^stras 
con la na Mnn o r o ^ ^ | calles, plazss o avenidas fuera 
Se encuentra mejorada de la 
enfermedad que le ha retenido! 
con la camión protectora. 
Vean si no esos olivareros y 
harinenos españoles la obra co-
lonizadora de Francia en suzo 
nombre del retubda con el 
:ónsuí Cagigas. 
Fncort abarnos muy razonado 
na, con grafídeV hbricacioVel, 7 u!*0 "te ideseo' Portiue e,Id 
con soberbios comercia y con g^timd de un 
un completo florecimiento en P o h.cia el hombre que de 
su agricultura. ^ / " ^ d , ^ t a ? ^ n Un 
Hace bien España al intensi-1férrea J u n t a d se h.b.a inte-
fícar en su Zona de protector.- re8aco P0^ e ««bel lec imiento 
do el desarrollo de la agrien:- \ r orD3to de ,a ciudad-
tura y en proteger y facilitar to ¡ Ofrecimos evta petición al 
da clase de fabricación, ten- Círcuío Mercantií po^ estar en 
diendo con ello al tlorecimien-; ^ representados todos los sec-
to del país y ai saneamiento y ,tores ^e ,a Población y porque 
prosperidad de su haciend?. leD distintas ocasiones dem s 
Lo que debe de procurarte tró 61 ^eñor Cagigas su am.ir y 
en Bspañ?,y en esto ha d e ¡ e s - ; e a t u ^ s m o Prr o»g «r.i - , . „ , — . 
tribar parte de la labor de orien j n10- El Circulo Mercantil nos ALMACEN DE MATERIALES DE 
tación, en que se llegue a IájhoDrA haciendo suya nuestra OONSTRUCION DE ELHADAD Y 
creación de Empresas, que con i P e t ¡ c i 6 n ' que era ia de gran SARAGA 
pjrte del púbiieo. y después ., 
de aceptarla en uua de las se ^ 
. Maderas, hierros, chapas, cemen-siones de su directiva, se elevó 
le con el nombre del Cónsul . ^-"^s días en c»ma, la ioven y', 
Cagiga?, ya que en ello no ha distinguida esposa de nuestro 
de existir inconveniente y que querido aroî o el culto cficsal de 
responde en un todo al deseo 
de un pueblo. 
Al paseo de L^pez O ivan ha 
de seguir<e ot a «venida o p!3 
za que diga del Cónsul Cagi 
gas. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuiea, 
freote a U PUza del Teatro 
ALCAZA.RQÜIVÍR 
Telégrafos, doa Lore&zo Pando 
Uoo de cstoa días marchará a 
España la joven enferma, para 
atender a su total restablecí-: 
miento. 
• •• 
Regresó de Villa Sanj irjo, 
nuestro estimado amigo el cono-
cido contratista de obras púb icas 
Í
y vicepresidente del Círculo Mer-
cantil, don José Srgui. 
Teatro Alfonso Xil! 
ALGA2ARQUIV1R 
Hoy 10 ^e Febrero de 1533 
EsUeno de la gran peli. 
la española, titulada 
L O S GRANUJAS 
Con la partitura adaptada» 
a la película. 
Butaca, i'oo 
El Jucv, s: . U U g l ^ - J 
los condenados . 
capital español, vengan a ex 
pintar el suelo y subsuelo de 
estep ;is. P ocurar que el co . — - — - » 
merclo español conquiste estoj0^c*3'nleote 'a petición, 
m^rc^do, que tan de derecho 
le corresponde, recab- ndo de 
los altos paderes que des?.pa-
rezcanlos inconvenientes que mos ^ I Z ^ n?S r tUn 
se on«naa„ a ^ I crQíi™^ conveüu ore di se opongan a esa conquista. 
Apesar de e&t̂ r Marruecos 
en las prrpias puert as de nues-
tra casa, aun no hemos hecb 
nada ni los de aqui, ni los de 
allende el Estrecho para que 
nuestro comercio poseso 
oe de este niAgnsfico marcado. 
Todo esto lo coosider^moH 
más útil y p-ácnco que pedir 
qu-3 se restnrjj t la creación d^ 
f<ibrisas de harinas y que no 
se autorice ia plantación de 
olivos, 
N kdte puede ni debe oponer 
se al deseo v conveniencia do 
que un pueblo progrese y fe-
mé te su riqueza. 
Agencia Juan López 
S«fvlolo de eam)onei*M pan paca-
i«ros. Salida á* Aioáa&r para Taf^»* ¡ 
Miuir^H y Mexerab a toe m t̂i tjk u 
Mafi.nca y a las do-» M ti uirOe, 
ftegrebo 'vít&tar de io» indi 
catío» sitios s la miama hora 
Befólo «le oerga entra U podi*. 
eibn y ia e.»ta»viAf. <lel ferrítRarU 
kH*rué: aullienao Eayea. 
Deípaoho de blHí^w jumo a) GtN 
«ulo Natraii^a 
r^girooi ai Círculo .Mercantil1 
galeb. 
ALCAZARQüIVIR 
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
ibos para mezcla y cuanto con el 
r orno quiera que de ruevo) ' fí n 
«^¿^L:* i . i ^ramo de construcción se refiere. , . . u « u u u u 
ñ a s reiteran MIS deseos !os de í ^. , , , . . . 
merto*. r: q ü e aote.s nos referí- unto a la Avenicla de Sidi Ali Bu' ¡á l^ ***** perderaa toda la *icm 
bra. 
• • • 
E l domingo por la tarde btjo 
la presideccia dé don Federico 
Pu«¡dt>, y con asistencia de to-
dos los VOCÍU», cclebríS sesión U 
Difect va del Cí cul J Vle^csntsl. 
de cuyos imocr^ntes acuerdos 
lomídos nos í3Cup«sr*roo8 
| ! uestr?; cúmrro o'e mañana. 
Aviso importante 
D. Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públicos de 
Continúa en toda su Intensidad canii0netas de pasajeros, se com-
el lempo'al de lluvias, constde-' piace en comunicar a su clienieU 
rándose per todos como una des- ^ público en general, que ha intro-
fspftr^ción, el mal estado del ¿^¿Q grandes rebajas en el pre-
tietnp^ que padecemos. Ici0 ¿Q este servicio. 
Sin la interrupción de un solo Desde el pUnto de salidi plaza de 
di», llevamos ya diecisiete coose- .sidi ^ ^ ( 1 al campamento de Re 
cut-vos de íjfua. | guiares. Hospital, Gampamemo ge-
" neral y la estación y vice versa, 20 
Les agricultores, tanto euro-
peos como musulmanes, se en-
cuentran muy disgustados por el 
e?íado del tiempo, pues dicen 
¿qae de cootiouei' ileviendo uno* 
mstóíacionas Eléctricas 
con personal éspeciátiiutdo 
C a s a "Goya/' . -Áfcaz^rQyrvir 
céntimos y a ííidl Bugaleb 15 cén-
timos. 
Para niños y militaras sin gra-
duación 10 céntimos. 
ér 
Ferrocarni de Larache a Alcázar ! ^ w e s ó de España, a donde 
I marchó pnr er.f-rmo, el prestí 
i í T ^ o coman^nle ¿el Gruoo 
P R M O DB t O U B I L L E T E DESDE L A R A - H E - P L A Z A RT,:r"' m e t<* distinguido 
DE ESPAÑA 
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L A R A C H e - P U t R T O 
| amî o don Antonio C s t r jón, que 
'se-uídímeate m a r c h ó 4 Mexcrah, 
psra ponerse ti f.écte de su la-
bor. 
Kcy mirtos se proyecta eo 
nuest'o teatro ia preciosa peilcula 
jespsñoía tituUda «Loi Granujas», 
jbasada eo la precios* zarrusla del 
'mismo p^mb»"* eriginal de Arni 
ches y J^kson Veyan. 
• •• 
SE "VENDE la casa y terreno cono-




Se pone en conocimiento del pú-
blico que el plazo para la presen-
tación de proposiciones para la eje-
cución de las obras de la paza Nue-
va y Dar Gailan de esta ciudad, que-
da ampliado hasta el día 15 a las 
doce horas. 
N O T A — E l m & k i ñ drsdr U P\Hta de Enwña é» r u ^ K í n * ^ l 
«» ! « e.cW..-,utomi>¥lie. , ? cmpr J ^ f ^ V / t f5 id0 V * O W O W Cálvente, t n n . 
Ur.d ie , .• de S«ptiemb>« f t I W . | te » Sidi B^aleb. Informaré Diego 
O . ^ m Velle en L . r * * , . 
aw 
Wü FEIUODIGO? 
M ^ r t í l í » © método de 9?iraoíó?i POR MSDTO DE PLANTAS dssoob 
tt , *e poco» Olas 
I U « • « • fMert» «etreflim 
t t c * » i m f o i * r t >ue« matóos 
tpmamá é» doctorw «a HM (ti 
tmt\ k« MMÚ«, u i como BOllTl. 
M lf«zte«. lUbkoa 7 Ontro Amé 
• n r K M BM c « n M . to<to« 
mTrnnftttT y «cru medlct»*». basta «o* fe*'* pocos 
Ctn « « • i » f m t « • Caotr* Amérlc» 7 m ««ñora ma-
«ra, per habar»^ aB* «arado ém ka DUbatea. ne r* 
• « M M é n a «WM m a t a l a i 7 a*oy rnumwu acra-
* m é * a aaaa r»*. como 7» toa dejo d te i» . m poco» 
áÉK. M b> vtet* carca* 4* «na « r e n i w J a d (ra*, doc 
i éa faaaa a m d U l M podieroo hacerlo. 
« • i T i U T l i proparador Oa n a enru 7 aa 
naawte }M avloMM p«ad«a h a » ? poUieteMa para 
w*«t «QC pcdaicaa U moimoáxA <ae 7« 
ma fe* rarado.—a, a* 0. Tac a»-Torra 
( • • I M i W h 
bl^pto pof bl Abate Hamon, 
1N «L AMPLIA rNFOSMA-
dON DS TOiX) CCAÍíTtí 
FD£DA INXSAK&AfUJI ? 
PQSIQÜB BU SEGOXOH D» 
PÜBLIGIDAI) L S KNTJTOA-
RA A ÜSTXC l i a CDAKTO I » 
cup -Sn a 
Loren/o Quer. Ba 6O1M /Oeroiu) 
aarowaoo —T*nro «na m n satiiraccidn en I H . 
«msniai la mi amdwlmien to por Jos excelente! resul-
tada obtandos a* M enfermedad del * S S n * m 
w a » U eaj, da n mararUloaa Cura B.. IS p u d l ^ 
PMKJPOHKz.—Lwjnedo mur amortecido a la cura 
15. peas despuéa da doa afio« de enfenrv) 7 no 
•ncootraad* ibejorta. coa la cara t i me saeueD-
«r* eaaiBpmanMata feíMi.—/, Y. O. CaJrai (Alteanta). 
RCWUL—Taa t* i« uV.srartJdo oe anunciarlo mi 
l i l i l í la ««ractdo de reuma KMr^d» con 4 ca)u da W 
cura t le] \baie Ramo*, le qot no me txbii sido 
pooiMa. n* aba tac ta bab*r probad* la Unidad da dro-
ras 7 remedios de todas c l a s e s . — > . San FeHu | 
da Oulxols (Gerona). 
cur .*l ;" .U?,NUR,A'-E, ^ P*^do 'omd I b o t - *« ta 
W » • a*uba matando bacía basunt* t laa-
' ' * • 0*Nte Mas. BM»T«. 
ic in . Vegetal- que enseña la ma-
m 'L * CTlrar ia8 « ^ ^ e d a d e . ^ r 





L A B O R A T O R I O S B O T A N I C O ^ 
Ronda Universidad, 6 - B a ^ o n . 
PdüffW, Í.-Madrld # 
en so c o c i n a 0 
e n s n m e s a 
r i m o R l w a , 4 ' - t é R A C t í ^ 
A-
n i J O S liíTCA, 
» 3 3 T E X A 
